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Textkritische Bemerkungen zum Kautiliya Arthasästra. 
Von 
Julius Jolly. 
Da das Verständnis des Kautil'i:ya Arthasästra in hohem Grade 
durch die Fehlerhaftigkeit, z. T. auch Unvollständigkeit der an und 
für sich sehr verdienstlichen, aber nur auf einer einzigen Hand-
schrift beruhenden Textausgabe von Shama Sastri beeinträchtigt 
wird, so sollen im Nachstehenden die wichtigeren Varianten zu- 5 
sammengestellt werden, die in den Hss., besonders in der Münchener 
Hs. 335, und in den zahlreichen Zitaten der verschiedenen aus dem 
K. A. schöpfenden Autoren enthalten sind. Besonders beachtens-
werte oder unbedingt dem gedruckten Text überlegene Lesarten 
sind durch einen Stern (*) hervorgehoben. 10 
Abkürzungen: 
A = The Arthasastra of Kautilya ed. by R. Shama Sastri. Mysore 
1909. 
B = Nr. 335 der Münchener Sanskrit-Handschriften, vgl. darüber 
meinen Katalog (1912), sowie So und Vallauri. 15 
Bh = Bhaftasvämin, Kommentar zu K. A. II. 7-36, nach den An-
führungen bei So und Shama Sastri. 
C = Nr. 334 der Münchener Sanskrit-Handschriften, vgl. So und 
Vallauri. 
Go = Govindaräja, Kommentar zu Manu VII, nach der Ausgabe 20 
von l\fandlik, Bombay 1886. 
K = Kämandakiya Nitisära, in Trivandrum Sanskrit Series, Tri-
vandrum 1912. Viele der Parallelstellen in K, adh. I sind 
zitiert bei Vallauri. 
K. A. = Kautil1ya Artbasästra. 25 
K~. = K~Irasvämin, Kommentar zu Amarako~a, nach den Anfüh-
rungen bei Aufrecht ZDMG. 28, 104 f. 
Ku = Kullüka, Kommentar zu Manu VII, nach Mandlik. 
Me = Medhatithi, Kommentar zu Manu VII, nach Mandlik. 
P. T. = Paiicatantra. 30 
Aus: Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft 70, S. 547-554
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S = Somadeva, Nitiväkyämrta, nach den Anführungen ZDMG. 69, 
369-378 und bei Vallauri. 
S = Sa111karärya, Kommentar zu Nitisära, gedruckt in K. Zitate 
aus dem K. A. finden sich in K auf Seite 5. 6. 25. 26. 31. 
5 53. 54. 56. 65. 77. 82. 86. 115. 120. 140. 147. 151. 154. 157. 
158. 160. 162. 163. 170. 173. 176. 184. 185. 194. 207. 214. 
226.227.236. 248.266.267.269.270.281.298.302.304.306. 
So = Sorabji, Some Notes on the Adhyaksha-Pracära. Allahabad 
1914. (Würzb. Diss.) 
10 T = Tanträkhyäyika, nach den Anführungen bei Hertel WZKM. 
XXIV, 417 f. 
U = Upädhyäyanirapek~änusäriI]I +1kä in R. Mitras Ausgabe des 
NHisära (Calc. 1861). Die Zitate aus dem K. A. in U sind 
gesammelt von Hillebrandt, Üb. d. Kaut. 5--7. 
15 Vallauri = M. Vallauri, Il I Adhikara:r;ia dell' Arthar;ästra di Kau-
tilya. Rivista degli studi Or. VI, 1317-82 (1915). 
Nächst der Hs. 335 ist K als direkte Bearbeitung des K. A. 
besonders ergiebig an Textverbesserungen, noch mehr vielleicht die 
erklärenden Zitate aus dem K. A. in den Kommentaren zu K , be-
20 sonders in dem Kommentar des Saipkaräya. Auch S liest sich oft 
ganz wie eine freie Bearbeitung des K. A. Interessant sind auch 
die meist kürzeren Zitate im Paiicatantra -Tanträkhyäyika, z. T. 
durch sehr großen Umfang ausgezeichnet die Zitate in den älteren 
Kommentaren zu Manu. Wenig Ausbeute an beachtenswerten 
25 Varianten liefern die bisher bekannten gelegentlichen Anführungen in 
den sonstigen Kommentaren etc. und in den Dramen 1 ), doch können 
ja auch Bestätigungen der überlieferten Lesart von ,v ert sein. 
Adhikaral}a I. 
S. 1, Z. 1. cfi't~l'~ B f. cfi'tfä~T~, ebenso stets <fit~: f. 
so cfi'tf?:~:. Vgl. über diese Namensform Jacobi SBBAW. 1911, 
842; Winternitz DLZ. 1914, 2430. - 6. *mBTfcföTTif B f. Jf~T-
ftföTfif. cf und -q wechseln häufig in den Hss. des K. A. 1'Tll-
~fif C f. 1'Tlll{~Tfif. - 14. *lf~f~<li,t!J~ B f. Jl'Wil"Tf~ 0 • 
1) Bez. des MR (vgl. GN. 1916, 353) weist mich Hillebrandt auch auf 
MR 196 Nr. 167 hin, wo eine Umschreibung von K. A. 10, 4 vorliegt: fifilfT 
f~ i:~ fcriflifö il'Ti:~ 1, sowie auf MR 112, 8 ff., wo das 'llil"Tffl~-
~wi' ir,Tlf ~fö usw. K. A. 320, 3 näher erläutert wird. Doch handelt es 
sich hier nicht um wörtliche Zitate. 
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Vgl. U. f,ati)t(fi'0 , 2"ffllfif0 USW. - 16. *~~~ 1 B 
f. ~fi!N'T~~ 1. 0 ~cfi1' auch 57, 8; 59, 12. Vgl. aber 
l 7, 7 fil"'qlfQ'! ; 5 9, 8 fil"'qlflil"~c(_. 
2, l. *~Q'l"i zu lesen, wie 65, 10; 62, 9. 10. B hat 'ill''f· 
Q~. - 5. *Ql!Jl~'f: 1 !Vfl~'f: 1 'ill'T~T0 auch B, s. Druck- 5 
fehlerverzeichnis in A. - 8. 1fql~'f: B f. 1fl S~'f:, doch in 
II, 29 hat auch B irT S~'f:. - 18. *"11'0 B f. ,;.J1f0 (Druckfehler). 
3, 15. *0 f"iliffl II B. Das Kompositum ist hier zu Ende, 
vgl. 276, 14. - 16. *0~q; Jf'f!i?flil"TJ{. 1 ~Tiftflft:rcfi 0 B. Vgl. 
den Inhalt von VII, 5. 
5, 1. *0 ~ 0 B f. c.~'l:!!"1:6° (Druckfehler). - 2. *0 ~'""-'-
'{{il"i{. 1 B f. c.~'if"!ilifi{. 1 Vgl. 375, 17. - 3. *~irirf"lCli-
~ II B C. - 4. *~'if~0 B C f. lf'"ff0 (Druckfehler). -
15-6, 1. *II 'Jl"H.<Ht~'lt: Q~0 B. In A ist 'Jl"~tl'lj~'Jl": falsch 
zum Vorausgehenden gezogen. 
6, 8. 'ill'J.cftf'fcfil BK f. 'ill'l.:cft'ffl. - 14. *Jf'@'äffll B f. 
lff'fflfi~n . 
7, 10. *f'Jl"iifl B K S f 'Jl"l'IT. - 1 7. *tfl~T B f. tfft!fstil. 
10 
15 
8, 6. 0 ~ cfT~T B f. 0 ~tfHIT. - Es ist *'Jl""t"ili{. 1 ~"if-
lifT~T zu lesen und das in A eingeklammerte zweite 1fl°"ili{. in 20 
Z. 7 nicht zu beanstanden, da mit ~"iflifTi{. ein neuer Satz über die 
allen 'ill'T'3!flf gemeinsamen Pflichten beginnt, vgl. K 2, 32 'ill'f{QT 
... ~111"'-TT "11' ~~?t II und Vi~I}.usmrti 2, 16 'lff"(~T ... 
"li: ~Tirl"'f ~'qfit II . - 16. *tflfl!r~ B S f. q~. 
9, 3. qf~if~ Wl~JffäQ~l T' qf"l?f~cfflflf'@Qr,=f: u 25 
f. ~~ Wl~ Jf'@~il"T. 
1 o, 5. 0 ?Jmfllf~'Jl"fq"fT 1:fw ~~: 1 s f. 0 ?f'tcfTf~-
f..-~!:0 ... ~i{. 1. ---,- 11. 12. *~1' "ql~ B. - 19. 20. l.fl-
1fli{@IT~~~i{. II B f. lfl1fT"(T(llq'iff'ff fq"ff{(T'1tai{. 11, 
12, 11. ~ ~.ro B f. @$4~191°. - 15. 16. *0 cfiTifTil"TifT· 30 
(lllif"i{_ B S. 
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14, 8. ~~ B. - 11. *0 cfi1'1 ~ B f. "4tt141l~. 
15, 7. 'ifTQf'i'I': -qf~~'i'I' B. - 15. ~1'?1l'T"ij B f. W-
lf1'?1l'T"ij . 
16, 2. *1IT~'i'1'0 B f. ~~1'0 . - 7. *'ITT'\lit<( 1 S 
s f. m'"'lll<( 1. - 9. ,;w-qf~<t. 1 B f. "iJl'lff~tl<t. 1. ~ fehlt S. -
10. ,'!fliflf_ S f. 'i'(~'!fliflf_. - 11. *0 1'"t1'1'~<.fi B, 0 iITlfm(cifi 
S' f. 0 iIT1'cfT~<.fi. - 14. 0 ~lltl!JT1'f~lf0 B, 0 ~ö{~l1'f~"R0 
S f. 0 ~ö{lfl1!JTcff~"R0 • ~f'efi{: I<iiJ~cfii( S. - 15. ,TöffcfifT-
'l{Tlf B S f. 0 fcfifT,r.flll. - 19. *i't i{fcf~'i'l'lfä S f. i{f~)f'i'I', 
10 17, 2. cfiTl:lfecRT"lf S f. cfiTl:lf~~"lf: . - 4. *~t~ S f. 
~Nef . *1'fif1:l~T1': S f. 'Rfif-q~~TJJ: . Vgl. 16, 11. 
18, 7-19, 12. Die Anführungen dieser Stelle mit interessanten 
Varianten bei Me Ku sind gedruckt bei Vallauri. Ähnlich Go zu 
M. 7, 15 4 : <fiTQft'cfil~Tf~'i'l',,1'f'i'l'~cfi'i'l'T1:l~a:mifTatcfii( . . . 1 
1o 'i'l'"lf 1:l~ltf~~T"lf: cfiTQ'racficiQ'~lff ,~if 1'lcfT ;wi1'TifT· 
~ ~ll!i''!'f.l' "IJl'iQ"i~<C. *,tf~ ,Töl'T -,_'f.l'Rt " (? ~ " lf~ 
~"fi?) -q~ 'i'l'~Tiflitcf1'f1:I cffficiQ'ft:rfä I lßf~l~~qfir'i'( *~~T-
f~'i'l'~lff 1''il'T'JT"t'q~ ,"ffl'f~ 'iJ'flcIT *,tf~ ,Töl'T cf ~ 1 
~ 'il *~lrtrT~iflh~lrt ~~r~cfmfcfilt ,~ 'i'l''i'I'~ ~iR:m-
20 ifl s'it-qt " 'i'l'öf,ffiTift 1'eföf'i'l'TifT1'~ ir~mT~T~ -
ifTT~ *~'lf'i'I' !_lfl<( 1 cfi~: ~l1!J~: 1''il'l'ITT'ifttl'i'l'l ~f'i'(-
a:miflff ~cfl~T ~lffiffi ~ l!rfti cfiT,it<( 1 firt ~ 1 
... cflfi!l<514: ~l1!JFff: ,r"t"'l'R"iITf~l ~a:miflff ~~i:fCJFtiT 
~'ffi~1lrt ~lfl' cff1!Jmlt cfi1'it<t. , 1Jm ~ra~ 1'T Fffclil· 
2s 1Ri1T~~: '!~~~T ifif~ ~Vlj~f~-
~~~-~~ ~<( 1 1'T~~Titffui 1"ifiTm1'J· 
~•f<~fäJ~ih1\<t. • ,tf~ ~ tl~!fflfT~ •,Töfrft@ ~~hr 1 
~ii *"'ll~m'i'l'Tift„if (0 "iflCt?) lt'(ifl<n«tif: ~~= , c,m 
.ncfilift *~~-q~~ ciQ'Tf~<t. 1 ff~t<51J4~ffi pqrn-
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'q'Jf~: *~it.l'Tf~Nl<4:st•Mli *~T{~: 1 ~ 'if *~~TT{-
~~iflff ~~ ~ ifil~ ~f~firfq~'ifT~q~itl1J'fQ 
*lJ~ 1. - 18, 15. *~l!T B, *"~'if Me f. ~- - 19, 12. 
*~T{T'(~: 1 BGoMe f. ~cfii(ti~; 1 
20, 3. *0 Q B Me f. 0 '\,J~0 • f'iff1"TI"iJT-t 'ifT'l:TI"ffT'ifT: Me. - 5 
4. *I ~~~f~T lff I B. - 12. 0 iff'°itf1!ifi0 Me f. 0 iffiff1!ifi0 . Vgl. 
die Varianten zu den 18 tirtha bei Hillebrandt ZDMG. 70, 46. -
12. 13. 0 cfilcITfitf'cti0 B f. cfil11Tf~0 . 
21, 2. *0 ~;,qo B f. 0 ~i'Q0 . - 8. *1Tlrf'qTc{fqT'~0 B f. 
oift~o. - 19. *0~T: 1 B f. 0 1iJ'QFfiT! 1. 10 
22, 3-6. Vgl. die südindische Glosse p. 310 meiner Manu-
Ausgabe zu M. 7, 154: ~ *cf-r'q"(T: CfiTl:l'T 1fT1{ 1ITlffi!rCfiT7(l:f! 1 
*~Jf~~T'iflW 'ITTlfTVT\1:R:~T: II T{"(~ *~~ ifT-ifcQ~~-
~q rl'Tf'ITT: 1 'ifT\~'ifTT\lQ': ~.T *~T~ ~f"iJrl'T: II *lf'if~T: 
und *~ f. cfif'if,: und ~ auch B. - 8. T{"(lT{~qo B. - 15 
12. Das ~,9,1:n,fl!rN: ist hier zu streichen, es gehört nach B 
zur Unterschrift 22, 9. 10. 
23, 3. *lilmq~ auch B. - 8. *fcficf'(iffl B f. fci~1 
(Druckfehler). - 14. *~~~T'il. B f. ~~nt-
24, 7. *T{~"(~l!l B f. o-q~l!t (Druckfehler). - 14. ~~- 20 
ff«t: B, ~~0 Me, ~ifT'ifTfi:R:Tl!iö: K f. ~\'ifl"ffff: AT. -
14. 15. *CfiT\if'(iq(t'I; B f. ifil"(T~0 • T{tti!i0 B f. ~~o, vgl. 
T{Uili'(lfi 14 9 , 19. *~~'1f\rl'l B Me f. ~~~mo. -
18. 19. *~cflf'\.f'i.fi~: ~~'f.Wiffl'TW! B f. ~qfo, ~'(i'\"0 • 
Das Komma ist falsch, da das ~qfo eine Ergänzung braucht. 25 
~~ scheint auf Erpressungen zu gehen, ~t~T auf rasch an-
gehäufte Schätze. Me liest rnNifil~! ~T{T{TT'('ffT~: . *rl'i<!· 
ffllT{Tlffl! B T f. ~~'iO' l.JT~: . 
25, 4. tTir-rf~ Me f. ~1JifT0 • - 25, 6-18 wird von 
S zu K 18, 39 ohne Quellenangabe zitiert mit folgenden Varianten: so 
7. 'ff'ffi(, f. cfflA. 8. 1'~0 f. 1'f~0 . 10. *1IT'ff! f. m:. 
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i'f"lf ~T lfiT~cf'llJ{. 15. *i'l'"lf ~i'l'TJ{ f. ~ ~cffi'l'TJ{. Vgl. 25, 
12, 18. Das viermalige ~'qq(TQ~<{, in 9. 12. 15. 19 fehlt in S. 
26, 8. *0~1'IDP-r-ff~<l, 1 B. - 18. lJJIT~0 B f. Jr1Hii{0. 
27, 1. cfT il"TIT cfT f~iff"i{ 1'itlfi{ 1 S f. ~cfil?TT ... P{-
5 iff"i{ 1. - 10. 11. *fif~'f:, *fiff~~ ..-~~ s, f~'fT cfT 
~cf"l:lTifi{ U f. fif~..-~~iffi'fi{. - 13. *if ciif"'cl{ B.K 12, 31 f. 
if fci;~J. - 15. *QT~TI:r~T: 1 B f. QT~T'J:{~: 1. - 1 7. * 1 ?J 
llWT B f. ?f 1 'f~T. 
28, 4. *ilif.f~fü B f. ilir,J~ffi. - 5. 6. l!:i'fft=.:rf~~äf~cfT 
10 ilif.f~i'f I S f. ilfif.ff~o ... ilif.f~i'f 1. - 19. *~f~t~cfi ili'f 
JJfcfiff~~T-l_ 1 U f. ~~0 • • • fcf"l'T<l, 1 • 
2 a, 1. *if ~: ~, ilif.f~w itlft q~q~1<1:. 1 s r. if . . . 
~q~'{l<l, 1. ?J'llt "'cf ~~'lllil'Q~T<t I B f. ?J'llt ... "ll'lf-
,'fl<l, 1 . - 10. *ilfif.l'QT~'ll! B f. ilif.1'0. 
15 30, 5. 'J:fT~if,T~ii: 1 S. - 7. ~ ~~ U f. ~~ cf"il!'-
litcr. cf~f#.Jcf auch B. Jrfä•Hcfilif~fi'f JJfä~"l:lli'f~J{ U f. Jrfäcfl-
cmifcfilf?f~"l:ll~J{. - 12. ~ 1 abzuteilen. - 14. 0 f'il~ ~~~~tq 
B f. 0fä~ ~~- - 15. tfi'f1J~if B f. ~T. - 16. 0"l''it-
liclfq BK f. 0~1\'licJfq. Auch in den Zitaten schwankt die Lesart 
e 
20 zwischen ~"11'~ und ~~'if~, vgl. über die ganze Stelle Hertel 
ZDMG. 70, 289-296. - 17. *gff~T: 1 B S f. gff~: 1. Vgl. 
die vorausgehenden Plurale. 
31, 8. cfT I abzuteilen. - 14. 'fl"lfT<iT~~o B f. 'fl"lfT<iT-
'!fil0. -- 19. *""~cf~'fl~fcf~TI B f. ~~cf"l:l~'fT~f'q f~. 
25 Vgl. fiffiftt{?J<{_ K 13, 22 ( der Bote soll heimlich entweichen). 
30 
32, 13. r, ~T~~"lfT ~ifcfi ~~fifl' 1 S f. r, ~ifqj~"ilJT ~T~-
~"lfT: , A, r, ~T~9'"lfT ~ifqj~"ilJT: K~. - 16. *0cf~t"l:1'0 n r. 
oq-q"l:lo. 
3 3, 1. *,~T<l, 1 i'f~T~0 B. - 4. * 1 i'f~Ti'~0 B. 
34, 2. 3. ~ifT,i~miftQf'ii{~ i'f"ifii{T ~fä l!:cfil~~-
~'ft ~2',ffiff i'f~~~ 'a!~ifl' 1 Me f. ifif ... 0T~TifTTTf J. ~ ~ e 
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14. 15. -qllff'f,;nift B f. ~ 'RJf'iIT . Vallauri vermutet: T.TT-
ir~: f-piJ,-_ Man könnte auch an 'Q'1tt: ~ (ein Impotenter 
oder ein Kind) denken. 
35, 1. Für ~~: vermutet Hillebrandt ZDMG. 70, 41 
ll"1g"'f:. Doch erscheint llilS"'f im gleichen Kapitel noch zweimal 5 
(35, 4 und 34, 13) und ~ einmal (34, 14). - 3. *0 ~ 0 B 
f. 0 ~ 0 • - 7. ~Wlnflffif B f. ~lJ~TifT ~ . Vielleicht ist sfttlJ-
~T~ zu lesen, analog dem vorangehenden~~- - 12. *0 c@i'J 1 
B f. 0ffl ohne Interpunktion. 
36, 1. *cfiltr0 B f. cfil0 (Druckfehler). - 4. *0 ~'f0 B. - 10 
6. o-q~<l B f. 0"l'<l - 15. *~0 B f. 1JSF1f0 (Druck-
fehler). 
37, 13. *fflJfT B f. fflJfT:. -· 18. f~JHlt0 B f. 
ITTQJJf'ffVlo. 
* -~ ~ 38, 1. q~J4"14!.!'if B. - 12. *~lrif B. - 15. *1'1cf115tl 1s 
Bf.lffi'ff~. 
39, 5. *cflf~~l:@ II B f. cfT fcf~lllf II, 
40, 12. *cfi'ifcficfTft:~T B f. ilR::ilicfTT~1!IT. - 13. Für 0 ~ 
hat die Parallelstelle 424, 5 °f~tr. Vallauri konjiziert 0 ~1'1Q. 
Vielleicht ist 0 'i\'iJ zu lesen, von '!IJ~Tcf Hyperanthera Moringa, da 20 
q und er oft wechseln und andere Pflanzennamen vorausgehen. -
14. ~~nf-;r ~cfif~ fcrqTfl!r -;r ll~ififf I u r. mt . . . JJ~-
~ 1. - 15. *0ri: B f. 0 ~~. Auch Charpentier (Kuhn -Fest-
schrift, S. 283) vermutet 0 ri:. A fügt in Klammern bei: [irl-
~wif~ll'f.ff ?] , doch hat auch K 7, 14 den Singular: 0 ~irli:1', 25 
V. 1. o"iij 'if. 
41, 12. iliT'lTT~~ 1 B f. ililfi:ro. - 13. 14. *qJT'l~ B 
f. ~~"11{_. *~ B K Me f. iflmT0 • - 16. 1fllf~T~Tf~~:-
S~T~T'ifT lffi'fll'=lll<l I Me f. -ar1,nf~~ ~~Tf~: JJfäll'=lll<l 1 • 
17. 0~1{. 1 B. so 
43, 14. q~q~i'JT B f. q1ffiq0 _ Nach K 7, 24 Jf'!'I'-
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'Q''fl'Q'f~'fff ist vielleicht zu lesen: *'Q''f~~tm. - 17. *äfTW· 
fm~f.tif: ~1lfi!r S f. ~~it~1!11ft~'l(: cfi1ifl!f. K 7, 2 5 
hat ~~'lfl f~f~)~ifll_ II. 
44, 7. *fir~if! 1 B. Es gehört zum Vorausgehenden. -
5 14. Vgl. K 7, 33 und 7, 30. Entweder ist mit Vallauri abzuteilen: 
'ifTcf 'qTR'ifTf~i:fiTf~fw'ffT'( 1 , das dann zum vorhergehenden Satz 
gehört; oder man verbessere : "öfTifT}Tif~~Tf~f'l'ffl'( und ziehe 
dies zum Folgenden. 0 af~1H'Q'T'ff~if0 B f. ~t ~T'ff~i1°. -
19. *0 'Q'~ifl~~l;( B f. 0 'Q'~T~. 
(Fortsetzung folgt.) 
